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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan kendala 
petani dalam usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten 
Nagan Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui kuesioner dan wawancara secara lamgsung kepada responden 
dan data sekunder yang diperoleh melalui  dinas-dinas terkait dalam melengkapi 
data yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif 
yang dipaparkan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi berupa 
kalimat-kalimat yang menerangkan seluruh isi temuan penelitian.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  umur, pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan dan 
jumlah tanggungan petani yang dapat meningkatkan produksi usahatani kelapa 
sawit. Sedangkan kendala dalam usahatani kelapa sawit di daerah penelitian yang 
masih sulit di atasi adalah kendala  ketersediaan sarana produksi, kendala dalam 
proses budidaya dari mulai seleksi bibit sampai kesalahan pemanenan, kendala 
dalam proses pemasaran dan kendala lembaga penunjang. Ke empat kendala 
utama yang dihadapi petani kelapa sawit rakyat mempengaruhi hasil yang 
diproduksi.
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